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The lectotypes o f  the following Paleogene species are assigned in this article: 
Reaatyprftfeiy.- aarerocaj/ara  MONOSTORI, 1982; Car&?f?airr/t'a /¡aagartca MONOSTORI, 
1982; Ratrrfia rapg/ica MONOSTORI, 1982; Caaeocyf/tere atargraafa aareraifgpreyja 
MONOSTORI, 1982; La^ocoacha d^iaatoar^aytj /taagarica MONOSTORI, 1982; 
M<o<ypnJci.s- ? ra ra  ¿erapra MONOSTORI, 1982; ParatyprM  ? ra^ehea MONOSTORI, 
1982; CartfcAairdia ? yptai/gra MONOSTORI, 1985; Cyi/tcro/ao/pAa ^aftalpfaa 
tfaryorigpr^ya MONOSTORI, 1985; LatocoacAa cariaa/a  tarrfgaya MONOSTORI, 1985; 
ArgM aacia ^MajiraatpAa^ta MONOSTORI, 1985; Z^gaaiiaacyrAeretly ¿KáareajM 
MONOSTORI, 1987; C/eracyrhereij ? angam cayiata rfarvaytaaayg MONOSTORI, 1998; 
PaÁ^raya/ia ? ¿icayfa/a M aaaytari, 1998.
Introduction
There are in my works some new species from Paleogene sediments of 
Hungary missing the assignment of holotype. I deciare the following specimens 
as lectotypes o f these species:
№m;'cypr№;'i ? anferocaMam MONOSTORI, 1982
Lectotype: Pl. 1., f. 1.
Cartfo&airtíta Aangarica MONOSTORI, 1982 
Lectotype: Pl. IV., f. 8.
Rairtfta rape/iaa MONOSTORI, 1982
Lectotype: Pl. V ., f. 1.
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P ű rű Q p r M  rhpg/íCŰ MONOSTOR!, 1982 
Lectotype: Pl. VI!., f. 3.
CM neocyfAerc /M űrgf/:űíű an;er<%^prg.y.M  MONOSTOR!, 1982 
Lectotype: Pl. VII., f. 9.
LőXőconcAű /:M/:^űn<3 MONOSTORJ, 1982
Lectotype: Pl. VHL, f. 1.
Mi'ofyprzW^L' ? r a r a  J g r ^ p fű  MONOSTOR!, 1982 
Lectotype: Pl. IX., f. 8.
Car&)&aírJí<2 ? .spzni/érű MONOSTOR!, 1985 
Lectotype: Pl. 2 ., f. 2.
Q*?/:^7WH<3fp/:a .m ^ a /p la a  ^ o ry o ífg p rM y a  MONOSTOR], 1985 
Lectotype: Pl. 2. f. 7.
L a T o c a a c /:a  carázata (ar^a^e MONOSTOR!, 1985 
Lectotype: Pl. 7 ., f. 3.
/lrg;7/<3<?da ^aa.sz'rawp/za.s(a MONOSTORI, 1985 
Lectotype: Pl. 8., f. 3.
<7z^/arem*L MONOSTOR!, 1987 
Lectotype: Pl. 4 ., f. 7.
C/^Mcyt/zgrez'.Y ? aa^aya'ca.sfa(a ^arvayroea^ MONOSTOR!, 1998 
Lectotype: Pl. 4 ., f. 6.
Pa%arnye//a? ¿zlca^ata MONOSTOR!, 1998 
Lectotype: Pl. 7 ., f. 1.
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